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Andaikata matematik sarat-nilai dan sarat-budaya,
maIm mana-mana tcori, kaedah dan model yang
dibangunkan dalam rnatematik juga sarat-nilai dan
sarat-budaya. Sebenarnya, sifat matematik
sedemikian rupa bukan gagasan barn, malah amat
terserlah dalam cara para jaylasuj dan mutakallim
dahulu kala menggunakan penghujahan matematik
untuk membukti sifat keterciptaan dan keterbatasan
alam semesta [6].
Yang dimaksudkan dengau "penyelidikan huluan"
(upstream research) ialah penyelidikan yang terbit
daripada rasa sedar-diri yang tinggi akan "makna-
diri" [7] penyelidik itu sendiri, sesuai dengan
kefahaman dan kepekaan beliau terhadap sistem
nilai dan pandangan hidup yang dianutiuya,
termasuk permasalahan sebenar yang ditanggapi
dan dikenalpasti hasil daripada kefahaman dan
kepekaan tersebut. Ini jelas mengandaikan
kesanggupan tinggi untuk berdayacipta selia
keberanian ilmiah luar biasa demi memajukan
rencana penyelidikan yang dipandang ramal
sebagai melawan arns perdana atau tidak berguna
sarna sekali bahkan tidak masuk akal langsung, lalu
sukar untuk disokong oleh sistem geran
penyelidikan sedia ada.
masing, persis sebagaimana penghujahan Shaharir
dalam Syarahan Perdana beliau di UKM yang
bertajuk Simbiosis antara Sistem Nilai dengan
Tabii Matematik dalam tahun 1990 yang dicetak
semula pada tahun 2006[5].
Apa yang bertentangan (tetapi tidak scmestinya
berlawanan) dengan penyelidikan huluan yang
dimaksudkan di atas ialah "penyelidikan hiliran"
(downstream research), yang matangnya kini
mcnjadi tumpuan kebanyakan ahli matematik di
Datam sejarah matematik Islam dan Barat,
penyelidikan huluan sebeginilah yang biasanya
mencetuskan teori bahkan bidang matematik yang
barn sarna sckali yang tidak terbayangkan sebelum
itu, iaitu teori dan bidang yang seternsnya bukan
hanya mencipta sains dan teknologi bam, tapi turnt
membuka jendela barn ke dalam bebcrapa aspek
hakikat yang tersirat di sebalik alam tabii yang
selama ini terlindung daripada pandangan mata-
akal malah renungan mata-hati para bijak-pandai
sebelumnya [8].
Meskipun dalam makalah ini menumpukan kepada
persoalan Matematik Islam, Matematik Melayu-
Islam dan Pengislaman Matematik, namun buah
pemikiran Roshdi dan Lakatos boleh digunapakai
juga dalam usaha mana-mana pihak yang ingin
memajukan falsafah, pengkaedahan dan
pengamalan matematik yang serasi dengan sistem
nilai dan pandangan hidup agama anutan masing-
Pengenalan
Mathematics, like all other sciences, exact or
inexact, pure or impure, is value-laden. Values were
there .first before the axioms, and the latter
embodies the former. Hence mathematics is
formalization of values by which they are clarified
and made operative. This understanding is
explored here .by suggesting some upstream
research programs jor Muslim mathematicians as
a guide toward operationalizing Islamic values in
the sciences through the power of mathematical
rigor and objectivity.
Makalah ini menghuraikan secara ringkas gagasan
rencana penyelidikan matematik huluan. Beberapa
contah rencana penyelidikan khusus dalam
pelbagai bidang sams matematik turut
dibentangkan demi mengisi gagasan tersebut.
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Makalah ini sedikit sebanyak terilham daripada
pembacaan dan pemahaman terhadap sejarah
matematik Islam, khasnya melalui karya Profesor
Roshdi Rashed (1994, 1996, 1999, 2005), [1] dau
karya salah seorang ahli falsafah matematik dau
falsafah sains tersohor pada abad ke 20 iaitu
Profesor Imre Lakatos. Antara karya Lakatos yang
paling berkaitan dengau bicara makalah ini ialah
The Methodology of Scientific Research
Programmes (1984) [2] Mathematics, Science and
Epistemology (1980), [3] dan Prooj;' and
Refiltations: The Logic of Mathematical Discovery
(1989) [4]. Buku-buku Roshdi dau Lakatos amat
berguna bagi mereka yang ingin memikir semula
dengan mendalam pengeitian dan tujuan matematik
scrta sifat kebenaran dan keyakinan yang diidam-
idamkan dalam matematik.









